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ABSTRAK 
       Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep yang dilakukan 
perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun 
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan 
kepemilikan institusional terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 
tahunan dan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ruang 
lingkup dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018.  
       Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive 
sampling dan diperoleh sebanyak 210 sampel perusahaan selama 3 tahun. Penelitian 
ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan corporate social responsibility, variabel leverage tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan corporate social responsibility, variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, variabel 
likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 
dan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility. 
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